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????。???、????????????????、???????????????????。???、?????????????????????、???????????????????、?????????????、????????????? ? ? 、 ? ? ??、? 、
??????????????????っ????????????
?
? ヶ
?
?
?
????、???????????????
?。? ? 、 ? 、????? 、 、??? ?、 ? 。 、??? ? 、?。? 、 ? 。
???
?
? ヶ
?
?
?
?????????。
??????
?
?
?????????????、 ? 。 、???????????
???????? 、 、 、?、??????、 ? 。 、??? 。
??????、 ? 。 っ 、 ?
?
??? ? 、 、 。
??「 」 ???? 、 、
??? ? ? ? 。 、???????? 、 っ 。
????? ? 「 」 「 」 、 。 、 、
53一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???、????????????????、???、??????????????????????????????????????。???????????? っ ? ? 、 「 」??? ? 。?っ?、???????っ??????、????????????????、?????????????????????
??? ? 、 ?????????????????????????????????????????? 。
?????、???????????????????????????????????????????????????
??? 。 、 ?
? ? ? ? ?
????、???????
?????? 。 、 っ 、??
? ??
?????????????????????????????????〞????????????????
?? 、 。 っ 、「 」 、 、???、 、 ? っ 。
H 
???????????????????
?????????、?????? 。?
?????、???????????????????、?????????????????「??????」。
?、??????? 。
??? ???????????、????ヶ???????????????????っ??、?????????????
??? ? 。 ? 、 。?????????? 、 「 」 。??? ?? 、
????っ? ?? ? 、 ー 、 。「
?」? 、 、 っ
????
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??????????????????????????。?
?????????、??????
? ?
??????????????????????、?????????????
???。 、 、 、 、 ????っ???????。?????????????????、????っ 、 ? 、? ????????? ????。???、???????????? ??? ? 、 ?「 」??? ? ?
???????、 ?、????????????????????????????っ?????????。??????、
??? 、 ー ー 、 ??? ? ??????? ?????? 。 、「 」 ?、 、 っ??? ? 。?。? 、 」 。??? 、 ?っ?? ? 。??? ? ー ????? ?????????????????? 。??? 、 っ???? 。 っ 、 っ 、??? 。?
?????
?
???????????????????????????。
「?????????」???????????????????????????????????????????????
?」??? 。?????? っ
?????、 ????????????、「? 」 ? ー
??? 。? ? 、
?
?????、「????」?????、????????????????
?????っ 。 。
同???、
??
?、????、???????????「??????????????」「?????」???????、?
?????????????????っ???????????????????????????????????????。
??? ?????????????????、????????????????。??、???、?????????????????????????????????? 、 ????????????? っ ? ? 。???????????????????〉??????????????。?????????????????????
?????????????、???????????????、?????????? 。 ? ??、??????????? 、 ? 。?、? 、 ??????? ???? 。 、 、??? ? 。 、 、??? 、 ?????????? 、??? 。
???????、??????? ? っ 。? 、 ??????????
??っ?????? 。 、 、 ー??? 。? 、 っ 。 っ 、 、 、??? 、 。 っ 、 、??? 。 、 、???っ 。 、 「 」??? 。 、 、 。??? 、 、 、
55一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論
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???????、???????????。????????、???????????
?
????????、????????
???????。????っ????、??????????????????、???????????????、???、???? ? ? ? 。 ??、??????????、???? ? ? ? ? 。 、 ??? 。
? ? ?
?????????????????????、??????????????????。
??? 、 「 」 「 」「 」 、?。? ???? 、??? ? 。
???、???????「????????」??????????、????????????????、????????
??? 。??。??? 、 っ??? 、 。??? ? 。 、 、??? 、 。 っ 、??? 、 、 っ 、??? っ 、??? 。
????????????、? ? ? ? ? 、
??? 。 、 。
??? ? 、 、
??? 。 、 。?????? 、
57一一西ドイツtこおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????。????????っ??????????、????っ???????????????????????、???????????? ? 。
????っ??、?????????????????
?
??
?
?
??
??????????????????????
??? ? ? 。 ? ??????? 。 、 ? 、? ????????????????? 、 「 」 「 」 っ??? 、 ?っ?、?? ????????? ??? ???? 「?」? 、 っ 。??? 、 ? ? ?、??? ? 。
??????????????????????????????????? ???????????、???????
??? 。 、 、 」????? 、 。 っ 、??? ? 。
????、? 、 。 、 ?
??? 、 、 ? ??????? 。 、 ? 、??? 。 ?「???????」「????」「?????」?????????????????????、????????????????? ?? ? 、 。
??
????????????????????
???????、??????????? 、 ??
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???????????????????。
???????????、??????????????????。???????????????、??????????
??。 ???????????????、??????。???、???、??????????????? ? 。
???????、?????????????????????????、????????????????。??????
??? ???、 ???????。????????????、??、????????????? 、??? 、 ? 、 ?。??? 、 ???? 。 ????? 。 ? ???? ? ?。?
????っ?????????????????、????????????????????、????????????
??? 。 、 、???。? ? 、?、? 。???
?
????????????????????、????????????????????????????????
??? 。 ??
?
??????????????????????????。
??????、??????????????、? ? 、 っ ?
?。? 、 、 、 、 、?????? 。 っ 、 。
?????????????、 っ 。 「 」 、
?、? 、 。 、 っ?????? ? ? 。??? ? 、 ? っ 。 、「 」
???????????。???、????、????
?
????????????????。???、?????????っ??
???、??????? ? ? ? ?????????。
??????????、??????????????????????????????。?っ?、???????????
??、 、? ??? ???? ???? ?????????????????????????。????? ??? 。??? ? ? 、 、「
???
?〉」??????????っ???。
?っ?、?? ???????????「??
??
?? ?
」???????????????。???、????????
??? 「 ? 」 ? ? 。 、 ??????????? 。 、 、??? 。 ? 、 、 。
??????????? ? ? ??????????。???、??????、?????? ?
??? っ? 。 、?????? 。?
???????、??????????????????????、???、?????????、????、??????
??? 。 、 、 っ ? ? ?????、 、 。 、 、 、??? っ ?? 、 っ??? ?。 、 、 ? 、??? ? 、
? ? ? ?
? ?
?????????????????????
??? 。 、 〉??? 、 。 っ 、 、??? 、 、 ? 。
???????、?????? ???? ? ? 。
59一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論
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??、?????????????。???、????????????ー????????????????、??????????、????????????????????、???「???」?????????????????????。????? ?、 ? っ 。
??????、「?????」、???????????????????。???、??????、???????????
??? 。 、? 、 ? 。????? 、 。 、??? ? ? ?っ ? 、??? ? 。
???????? ?? ?? ? ? ?。
??っ 、 。 、???、? 、??? ? ? 、 、??? 。 っ 、 、 、??? 。
?????????? っ 、 。 、「?????」????????、??、????、??????????????????????????????????
????? 。 、 ょ???????? 、 ? 、 、??? 、 ? 。?、? 、 「???? ?
?
? ?
? ? ?
」、「??」????、???????
??? 。 、「 」 ???????????? ?????? 、???? ? 、???
61一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論伺
??????、???????????????????????????????????????????。?????
???????????????????????????????????、?????????????????????????????、???? 。
????? ? 、 、 ?
??? 。 、???????????????、???????????「??」???????? ? 。???????? ? 、 ? 「????」 「 」 。 、 、??? 、? 、 、「 」??? ? 。 、 「 」「 」 、??? 。
????????、?? っ 。 。 、
??? 。????? 。 。 、 、??? ? 、 。 、??? 「 」
???????? ? ?、 ???????、?? 。?っ?、???????、?????? ? ????
?????? 。 ?? 、 ???????
? ? ? ?
?、????????????????????????????っ??????????。
??、 、? 。
???????? ? ? ? 、
???、? ? 、 。 、 、
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??????????????????????????????????????????。
?っ?、?????????????????????、???????????????????????????????
??? 。????、???????????????????、 ????っ???????????? 。 、 ??????????、???? 。
?????? ? ?、 、 ?
??? 。 ??????、????? 、????? 、 ? 、 ???? 。??? ? 、 、 、 っ??? 。 、 ? 、 っ??? 。 、 、??? 。 っ 、 、 。
???、??????? ? ? ??????????、?????????? ???????????、?
??? 。 ? 、 、? 。
?っ?、? ?????????? 、 ? ? 、 。 、
??? ? 。 、 ? っ??。?? ????、??? 。
???、?? ? ? 。 、 ? 、
??? ? 、? ? 、 、????? 。??? 。 、 ? 。 っ
63一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????????????????。???、?????????、?????????????????、????????????????????????????。?っ?、???????????????????????? ??、? ? 。
???????、????????????????????????????????????、????????????
??? ? 。 、 ? ? 、 。 ??、???? 、 、??? 、 ? 。 、??? ? 、 。 、??? 。 、 ? 、??? っ 、 ?
?????????、? ? っ っ 。 ?
??? 、 っ ? 。???、??
?
??????????????、?????
??? 、 、??? 。? っ 、 、??? 。 、 、??? 。??? 。
???、「?????」? ? 、 「 」??????。
??? っ 「 」 、?????? 。 、??? 。 、?????????????????? ? ? ???? 、 、 ??????????????????? ??
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??????????????????????????。?っ?、?????????、?????、????????????、???????????????????。??????????、???????????????????????、???? 、 ? ? ? 、??? ? 。 ? ???? ? 。
????????、?????????????????????????????、?????????????、???
??? 。 、 ? 、 、????? 、 っ 。 、 、??? 。
?ー???????、??????????????????????????????、??????????、????
??? ? 。 、 、??????? 。
?????? ? 、 ? ?
??? 「 」 ? 。 、 、 、?????? 、 、 。 、 、??? ? 、??? 。? 、??? 。
???????????????? ? 、? 、 ?
??? 。 、 、????? 。 、???、
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65ー ←西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????、??????????????????????????????????????。????????、?
?????????????????????????。
?っ?、 ? 、 、 ?
??? 。 、??????????????????????。?????、?????????????????「?????」?????? 、「 」 ? 。
???????? ????????、???????????????????????????????????????
? ? 。
??? 、 っ
??? 。? ? 、 。
??? 、 ? 。
??? ?
?
??????「????????」??????、??????????、????????、???
??????? ? 、 、 っ ??????????????????? 。 、?? 、 、 ?「??????」、??????????????????????????、???、??????????っ?????っ???? 。? ? 、 ? 、?。??、「 」 ? 、 。??????????? 、
?、? ? ?? ?っ 。
??? 、
??? ? 。 、 、 、 っ??????? ? 。
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??、?????????????????????。????????????????????????????。
????????????????、????????????????????????????????????????
??? ? 。 、 ???????????、????????????????????、???????????? っ ? 。 、??? 。????????????? ?、 、??? ?、 っ ? 、 。
?っ?、「??? 」 ? 。 、 ?
??? 。 、??????、 ? ? 。 、??? 、 っ 。???
????????? ?? ??????? ? 。 ???????? ?
??? 。 、 。 、????、 。?、? 。
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